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E zaman Mehmed Akif’ten söz açılsa, ille Tevfik 
Fikret’e de sataşılır. Bu kez de öyle oldu. 
Özellikle eleştiri sınırlarını aşıp aşağılama ama­
cına yönelik gördüğümüz iki suçlamayı, o konuşmala­
rı, ikisi de ünlü hatibe yaraştıramadık. “ Biraz Saygı, 
B irazÖ lçü'başlık lı yazımızla görüşümüzü belirttik. Söz 
konusu hatiplerden Sayın Ahmet Kabaklı geçen hafta 
bir yazı yazdı, “ Hayır, ben o toplantıda Fikret, Am eri­
kan İşb irlikç is id ir demedim”  diyor. Orada yaptığı doğ­
maca konuşmada “ S o lcu la r F ik re t'i A m erikan 
işb irlikç is i sayabilirlerdi" mealinde bir şeyler söylemiş 
olabileceğini, toplantıyı izleyen haber ajansı muhabi­
rinin çözlerini çarpıttığını iddia ediyor.
İYNI konu üzerinde geçen hafta masama hayli 
mektup yağdı. Büyük çoğunluk bizim görüşümü­
zü onaylarken, bir kısmı da yine Fikret’i kınayıp
duruyor. Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi bir oku­
rumuz, isabetli olarak, “ Sanatkârların eser ve fik irle ri, 
onların psikolo jileri, fizyolo jile ri, çevreleri ve yaşadık­
ları devir incelenmeden tam olarak h içb ir vakit anlaşı­
lamaz, bir şeyler muhakkak noksan kalır”  derken, bir 
yandan da Fikret’in ana tarafından Rum (!) olmasından, 
oğlunun g ittiğ i Batı’da papaz (!) olmasından dem vuru­
yor. Bu söylentiler ne derece doğrudur... Doğru olsa, 
oğlunun encamı ya da cedlerinin şeceresi insandan ne 
eksiltir, düşünmeye değer. Bir zamanlar da Ahmed Ve- 
fik Paşa’nın büyük babasının mühtedi ve Bulgar kökenli 
olduğu, onu aşağılama babında kullanılmak istenmiş­
ti. Şecereleri fazla karıştırılınca, bazı padişahlarımızın 
da ana tarafından safkan Orta Asyalı olmadıkları görü­
lür. Irkçılık ve ümmetçilik kokan bu imalar çağımıza 
uymuyor.
İR başka mektup sahibi de, yine Fikret’in Batı 
hayranlığından bahsederken, onun kü ltü r em- 
------  peryalizmine çanak tuttuğunu iddia ediyor. Ör­
nek olarak da, Galatasaray Lisesi için yazdığı ve bu oku­
lun manevi amblemi olan: “Garb, iştiyak-ı fikre (fikrin 
tüm özlemlerine) açık bir ufuk ve sen/Şark’ın bu uf­
ka ilk açılan dericesi (penceresi)” dizelerini göstermiş, 
insafın kantan kaçırıldı mı, insan ne gülünç hallere dü­
şebiliyor. Oysa, Almanya dönüşü oraya hayran olan ve 
“ Değil mi ki anasın sen, değil mi ki Almansın/ O halde 
fikr ile vicdana sahip insansın” diyen, “ Heriflerin hani 
dünya kadar bedayii var/Ulûmu var, edebiyatı var. Sa­
nayii var/Giden birer avuç olsun getirse memlekete/Dö- 
ner muhitimiz elbet muhit-i marifete” diyen Akif’i bir 
kültür emperyalizmine alet olmakla suçlamak kimsenin 
aklından geçmemiştir.
İR Peyami Safa hayranı Fikret düşmanı da ba­
na, sade kendi işine gelen, alıntılar yollamış. 
Ben de ona Peyami Safa’nın başka bir görüşü­
nü hatırlatayım: “Tevfik Fikret’e zamanın ve hatırası üs­
tündeki zehir gibi esen tenkit rüzgârlarının kopara- 
madığı derin köklerle bağlıyım... Felsefi inanışlarının 
imanlı veya inkârcı oluşunun dışında, bir Tevfik Fikret 
vardır ki, Türk edebiyatındaki büyük değerini inkâr et­
mek nafiledir. Hiç kimse onun tahtını sarsamamıştır ve 
sarsamaz.”
U tartışmalar hiç değilse bir işe yaradı.
Görülüyor ki, hâlâ elli yıl önceki kısır döngüde 
kalmışız. Aradan bunca yıl geçmesine, yirmi bi­
rinci yüzyıla çok az kalmasına karşın, hâlâ eski plakla­
rı çalmaya devam ediyoruz.
Önyargıların ve kinlerin aşılacağı, gerçeğe serinkan­
lı ve gerçek aşkı ile varılacağı günlerden hâlâ çok uzak­
lardayız.
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